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ÉDITORIAL
Ce soixante-sixième volume de la Revue forestière française voit le jour, comme ses
prédécesseurs, grâce au soutien moral et financier du ministère français de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, que je remercie vivement pour sa fidélité.
Il comportera deux numéros thématiques. Le premier contiendra les contributions
présentées aux ateliers REGEFOR de 2013, qui s’étaient tenus à Champenoux sous le
titre « La gestion des sols forestiers est-elle à un tournant ? ». Le second sera consacré
à la fonction de production des forêts, sur laquelle il nous a paru opportun de porter
un regard large, en analysant les évolutions qui se produisent dans le monde entier.
Il faut rendre hommage aux auteurs des articles, et aux rédacteurs en chef de la revue,
pour l’important travail qu’ils ont réalisé afin de permettre la parution de ces deux
numéros. Comme ses prédécesseurs, ce volume contiendra aussi plusieurs numéros
constitués d’un ensemble d’articles variés. Rappelons ici que la Revue forestière fran-
çaise couvre un spectre très large de sujets, et est susceptible d’accueillir les écrits
d’auteurs appartenant à des communautés très diverses ; les sujets ne manquent donc
pas : n’hésitez pas à nous soumettre des manuscrits, ou à solliciter des propositions
parmi vos connaissances.
En ce qui concerne notre lectorat, l’année 2013 a confirmé la tendance que nous
avons constatée depuis 2009 : les consultations en ligne (sur le site :
irevues.inist.fr/revueforestierefrancaise) croissent régulièrement et atteignent déjà
environ 850 000 par an. Le million de consultations par an est en vue, alors même
que les articles des cinq dernières années ne sont pas librement accessibles à tous :
on ne peut rêver meilleur indicateur de notoriété. Rappelons que ces consultations
sont gratuites. Parallèlement, le nombre des abonnés décroît d’année en année : les
abonnements au format papier sont progressivement résiliés et très peu d’abonne-
ments au seul format numérique sont souscrits. À l’instar de nombreuses autres publi-
cations, nous voyons ainsi émerger un large lectorat intéressé par les contenus de la
revue mais non désireux de s’abonner. Il nous faut tirer les conséquences de cette
évolution de notre lectorat, et prendre des orientations pour l’avenir. Comme le temps
presse, notre comité de rédaction a décidé de faire analyser d’ici à la fin de 2014
différents scénarios pour l’avenir de la Revue, afin d’éclairer les décisions à prendre.
Vous êtes invités, lecteurs réguliers ou occasionnels, à nous faire part de votre avis,
qui viendra enrichir notre réflexion. Nous vous tiendrons informés de nos projets.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de profit à la lecture de ce volume de la
Revue forestière française.
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